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List of Alumni Givers /960-6/ 
HONORARY 
Mrs. C. L Ganus. Sr. 
Mr. and Mrs. E. H. Iiams 
Thomd$ J. McReynolds 
GRADUATES 
Harold Armstron~ 
lucian Farrar 
Jock W. Hall 
Masami Takata 
ACADEMY 
Mrs. G. E. Alcott 
(Billy June Forbes) 
Mrs. Colis Campbell 
(Delores Barkerl 
Raymond Hawkins 
Kay Hutchison 
Mr. and Mr.s. Cleon Lyles 
(Moxie Co~ts) 
Mrs. Albert G. Murphy 
(Frances Smith) 
SPECIAL AND EXTENSION 
Mrs. Leslie Burke 
(Corinne Whitten) 
Mrs. Harold W. Cooper 
(ClaraMae Hastings) 
Mrs. Luther C. Davis 
Mrs. Clarence DePew 
(Patsy Leewright) 
Joe Edwards 
Mrs. Mabel French 
Mrs. Joe Hacker. Jr. 
(Joan Benson) 
Mrs. Claude Hall 
(Pleasant Collins) 
Mrs. alan R. Hanes 
(Pharis Angello Border) 
T. D. Isom 
Mrs. logan H. Mathis 
(Mona Conley) 
Mrs. Ben J. Porter 
(leVan Induikl 
Aubrey D. Shewmaker 
Mrs. Keith Stotts 
(lito Joan Oliver) 
Mrs. Wm. W. Summitt 
(Betty Taylor) 
Alonzo Welch 
Mrs. Earl Wilcox 
Mrs. Emmett Yates 
HARPER, CORDELL, 
ARKANSAS CHRISTIAN 
Earl Benson 
Mrs. A. L Brown 
Mr. and Mrs. W. M. Chadwick 
P. L Copeland 
Mr. and Mrs. A. S. Croom 
(Margaret Price) 
O. C. Fincher 
Mr. and Mrs. Fred Fogg, Sr. 
(laura Jones) 
Mrs. Claude French 
(Mary Sheppard) 
Glenn W. Green 
W. E. O'Daniel 
Geor!je O'Neal 
l. C. Sears 
Mrs. W. R. Stowers 
(Inez Speers) 
Mrs. Tillman Terry 
(Fannie Hockaday) 
Mr. and Mrs. J . L Thompson 
(Edna Aden) 
ASSOCIATES 
Carl Allison 
Jim Atkinson 
Omar Bixler 
Harold Bowie 
Mr. and Mrs. John L DYkes 
Mr. and Mrs. Eldon Hage'r 
Corinne Hart 
James Hedrick 
Mr. and Mrs. Irwin Hiler 
Mrs. Ruby Jo Hughes 
Irene Johnson 
Mr. and Mrs. lemon Johnson 
John B. losater 
Maurice L lawson 
Jack lewis 
Mr. and Mrs. Perry Moson 
(Elizabeth Brewer) 
Mr. and Mrs. C. R. Montgomery 
Mr. and Mrs. Erie T. Moore 
Harvey Nevins 
Mr. and Mrs. Roy Ott 
John Prock 
L E. Pryor 
Harry Risinger 
Ed Sewell . 
Don Sime 
W. K. Summitt 
Mr. and Mrs. Bill Tea~ue 
J. A. Thompson 
Mrs. L D. Trawick 
Buford Tucker 
Mr. and Mrs. W. B. West. Jr. 
Eorl Wilcox 
CLASS OF '25 
Mr. and Mrs. George S. 'Benson 
(Sally Ellis Hockaday) 
Harvey Riggs 
CLASS OF '26 
Mrs. Fred Elkins 
(Grace Bertha Bench) 
Mrs. leonard Heihn 
(Mildred Allen) 
Mrs. Harvey Riggs 
(Alice Gray) . 
Mrs. Ruby Stapelton 
(Ruby lowery) 
CLASS OF '27 
Mrs. Roy Knight 
(Ruby Matlack) 
CLASS OF '28 
Ruth Olive James 
Mrs. Frank Kell 
(Joyce Duvall) 
Mrs. F. N. Kercheville 
(Christine Johnsonl 
Mrs. J. C. Kingsley' 
(Maurine Rhodes) 
Mr. and Mrs. l. O. Sanderson 
(Rena Woodring) 
Eric Taylor 
CLASS OF '29 
Mrs. B. Baccus 
(Campie Dodd) 
Mrs. Raymond Bradley 
(Sarah Irene Nation) 
E. V. Cowan 
W. E. Hightower 
Mrs. Fay Holt 
(Fay Smith) 
F. A. Howell 
leonard Kirk 
Mrs. loyd Presley 
(Margaret lewers) 
Mrs. A. F. Puska 
(Dorothy Milner) 
Mrs. Clayton Webb 
(Ruth Charlene Flint) 
CLASS OF '30 
Pearl Ardrey 
Ethel Brabbzson 
G. W. Christopher 
Kenneth l. Dart 
Everett Evans 
Mrs. A. B. Henderson 
(Carrie Olson) 
Mrs. Robert Kritenbrink 
(Florence Hazlet) 
Pearl latham 
PRESIDENT'S 
MESSAGE 
I hope that all of you will 
share with me the encourage-
ment of this year's financial 
report. There are modest gains 
in almost all categories. The 
number of givers (1317) in-
creased this year, over last, 
(1016) by 301. The percen-
tage giving rose 3.3 per cent 
from last year's 19.5 to 22.S 
for 1960-61. We have made 
more than a ten per cent gain 
over the last two-year period. 
The total amount given by al-
umni in 1960-61 ($33,611.24) 
still is not impressive, and I 
hope that none of us is sat-
isfied with it. Nevertheless, the 
figure represents more than a 
$1,000 increase over last year. 
As long as we are gaining on 
all fronts we will take en-
couragement. 
The class of '59 again this 
year fulfilled a pledge to give 
to Harding for the first five 
years. Ninety-seven pledged 
and this year ninety-seven 
gave. This is a fine record. 
Congratulations to the five 
classes with the top percen-
tages this year: Class of '26 
(1 00 % -we must admit there 
was one graduate that year; 
but that grad always gives!) 
'30 (60 %); '43 (65 %); '46 
(54 %); '59 (44 %). 
Could we raise alumni giv-
ing by an additional ten per 
cent during 1961-62? lets do 
it! 
- Evan A. Ulrey BA '46 
Mrs. Bude H. Little 
(lois Gardner): 
Mrs. F_ W. Mattox 
(Mildred Formby) 
Robert l. McC:1 u re' 
Harold Platt 
Dallas Roberts 
J. C. Shewmaker 
Charles Talkington 
CLASS OF '31 
J. Harvey Dykes 
W. Ira Dykes 
Mrs. leo Gentry 
(Johnnie Hoe Murphy) 
Marvin Hastings 
Mrs. F. Eugene Hayes 
(Bertha Benson) 
Mrs. Ruth Jones 
(Ruth Maple) 
Mrs. lois June Massey 
(lois June McGregor) 
Mrs. James Wake 
(Dorothy McQuiddy) 
Mrs. Roy Whitfield 
(Ida Ruth Ga.rdner) 
Mr. and Mrs. Herman Wilson 
(Elsie Mae Mills) 
CLASS OF '32 
Mrs. Paul M. Baxter 
(Opal Bean) 
Mrs. Ava Click 
(Ava James) 
Arthur Corse 
Wiley J. Daughetee 
Mrs. J. Harvey Dvkes 
(Elizabeth Pankralz) 
A. B. Henderson 
Mr. and Mrs. Thomas L John· . 
son 
(Ruth Ann Adkins) 
Mrs. Walfred lantz 
(Mary lee Riggs) 
Robert G. Neil 
Dan J. Ottinger 
Mrs. Myrtle Rowe 
E. R. Stapleton 
Roy Whitfield 
CLASS OF '33 
Mrs. W. Ira Dykes 
(lottie Billingsley) 
Mrs. Everett Evans 
(Beulah Rogers) 
Mrs. Otis Gatewood 
(Alma Morgan) 
Mrs. H. N. Goff 
(Audrey Wiley) 
Mr. and Mrs. ,Riley Henry 
(Nora Shonks) 
Alton A. Hollis 
Mrs. Dorothea James 
(Dorothea Smith) 
Geraldine Kissire 
(Geraldine make) 
F. W. Motto)!. 
Ray McNutt 
Emmett McReynolds 
Mrs. James T. Morrow 
(Ellis Woodward) 
Albert G. Murphey 
Mrs. Robert G. Neil 
(Martha Walker) 
Mrs. Harold Platt 
(Ethel Clark) 
Mrs. J. C: Shewmaker 
(Joyce Copeland) 
Mrs. Joel Turner 
(Hazel Beari) 
CLASS OF '34 
Mrs. O. P. Baird 
(Geraldine Rhodes 
Mr. and Mrs. M, E. Berryhill 
(Rheba Stout) 
Mrs. Dale M. Coleman 
(Mable Joan Jones) 
Neil B. Cope 
Mad(le Evans 
J. A. Gardner 
Mrs. Marvin Hastings 
(Susie Burns) 
F. Eugene Hayes 
Mrs. Arvil Smith 
(louise Kendrick) 
CLASS OF '35 
Nathan H. Cleak 
Charles H. Coleman 
Walden W. Gardner 
Herman Hair 
leonard Johnson 
Sidney C. Kinningham 
Mrs. W_ N: McClaren 
(Reby May Dickson) 
Frank Rhodes, Jr. 
Mrs. Charles Stilber, Sr. 
(Mary Murphy) 
W. Durden Stough 
Mr. and Mrs. Carroll Trent 
(Rachel Jackson) 
CLASS OF '36 
Jack Alston 
O. P. Baird 
Bruce Barton 
Eugene Boyce 
C. A. Buchanan 
Mrs. Nathan Cleek 
(Montein McClaren) 
Mrs. J. T. Cornutt 
(Dona Pursley) 
Mrs. Don Dasher 
(Fannie Wisenbaker) 
Varna l. Davis 
Mrs. J. l. Denton 
(Gladys Cullum) 
Mrs. Walden W. Gardner 
(Nola M. Capps) 
Robert A. Gibson 
Mrs_ Ariel Hinds 
(Audrey Neal) 
J. C. Huddleston 
Mrs. Prather Jennings 
(Giva lue Stripling) 
Mrs_ Herbert J. Johnson 
(Eloise Coleman! 
Mrs. leonard Johnson 
(Bernice Cagle) 
Mrs. Arnold Kellams 
(Clariece Kelley) 
J. C. Kingsley 
Mrs. Sidney Kinningham 
(Beaulious Binion) 
Mrs. James W. Mills 
(Jimmie lee layton) 
Woodrow Rice 
Mrs. Robert M. Silvey 
(Kathryn Mattox) 
Mrs. H. S. Thomas 
(lois Anderson) 
Charles B. Waters 
CLASS OF '37 
J. D. Bales 
Mrs. Bruce Barton 
(Nancy Gill) 
Sam A. Bell, Jr. 
Wm. M. Bryant 
leslie Burke 
George W. DeHoff 
Mrs. Hugh R. Edwards 
(Geneva Hargis) 
Alexine Hankins 
Audrey Hewen 
Alvin Hobby 
Ralph McClure 
Mrs. Brodie T. Owens 
(Bobbie Jamison) 
Mr. and Mrs. Charles Pitner 
(Mary Neal) 
Joseph Pryor 
Pattye l. Pu ryea r 
Claudia Rosenbaum 
Arvil Smith 
Mrs. Charles B. Waters 
(Nina Quinn) 
Mrs. E. C. Wilson 
(Faye Stripling) 
CLASS OF '38 
Mrs. Faye Bragg 
(Faye Seeton) 
Mrs. Neil B. Cope 
(Flossie Harwell) 
Gilbert Darwin 
Mrs. George Ford 
(EI Meta Finch) 
Mrs. J, A. Golleher 
(Ollie Couch) 
Mrs. Dee M. Green 
(Zelma Bell) 
Mrs. Cleland Hester 
(louise Terry) 
Mrs. Alvin Hobby 
(Georgia Pruett) 
Mrs. Joseph Jackson 
(Kathleen langford 
A. H. Kennamer 
Bude H. little 
Mrs. S. H. Minor 
(Elsie Mae Hopper) 
Mrs. Milton Morgan 
(Juanita Cupples) 
Brodie Owens 
Mrs. Fay Ramsey 
(May Suggs) 
Mrs. Della Sarver 
(Della Pierce) 
Forrest Waller 
Mrs. James Whiting 
(Frances Colson) 
Ewell Word 
CLASS OF '39 
Argyll Allen 
Annie May Alston 
Hobart E. Ashby 
Mrs. James O. Baird 
(Avanelle Elliott) 
Mrs. J. T. Cone 
(Oral Wood) 
George Gurganus 
Mrs. Mildred Holt 
(Mildred Cagle) 
Mrs. J. C. Huddleston 
(Evelyn Williams) 
Robert F. lawyer 
George l. Mann 
lois Maple 
Mrs. Woodrow Rice 
(Uzella Dykes) 
Norman Smith 
J. A. Thompson, Jr_ 
Mrs. Norvel Younq 
(Helen Mattox) 
CLASS OF '40 
Mar~aret Alston 
C. l. Bradley, Jr. 
Mrs. Kay Cavin 
(Edith landiss) 
Mrs. J. Rodney Colvin 
(Sarah Alice Boyd) 
S. Oscar Drake 
Mrs. Maurice Edrington 
(Daphine Johns) 
loyd D. Frashier 
Mr. and Mrs. Mack Greenway 
(T. Rose Terry) 
Mrs. lillie Huddleston 
Wm. H. Itin 
Mrs. Joe A. Johnson 
(Wanda Hall) 
Gene Koken 
Ruth lan~ford 
Mrs. Fred Massev 
(Ellen Spears) 
Mr. and Mrs. Abe Mock 
(Teula Jane lewis) 
Mrs. Olen Oden 
(Jewel Blackburn) 
Hugh Rhodes 
Mr. and Mrs. Wm. E. Stokes 
(Alice Jo Bryant) 
Mrs. Lloyd Stone 
(Madeline Doolittle) 
Mrs. W. K. Summitt 
(Maurice Burch) 
Herman West 
Murrev Wilson 
CLASS OF '41 
Mrs. Argyll Allen 
(Marian Graham) 
Don C. Bentley 
Orville Coleman, Jr. 
l. Griffin Copeland 
Mrs. Ordis Copeland 
(Aleatrice Freeze) 
Mrs. Robert M. Cronin 
(Mary Alberta Ellis) 
Mrs. Gilbert Darwin 
(Idalia Davis) 
Davie F. Earwood 
John D. Greenwav 
Mrs. Scott Greer 
(Mary Gray) 
Mrs. Alvis Jones 
(Mary Elizabeth Skidmore) 
lee F. lambert 
Mrs. Herman lee 
(Mary Agnes Evans) 
J. E. lightle, Jr. 
James H. Martin 
Mrs. O. M. Mason 
(Ollie Mae Cope) , 
Mr. and Mrs. Troy Blue 
(Cora Kerr) 
Mrs. Vincent Connolly 
(Maud Ford) 
Mrs. R. E. Davidson 
Kenneth Davis 
Mrs. Kenneth Elder 
(Iris Merritt) 
Mrs. C. l. Ganus 
(Louise Nichols) 
Mr. and Mrs. Louis E. Green 
(Elizabeth Arnold) 
Glenn Hockett 
Mrs. E. l. Haines 
(Lerene Hebberd) 
Sara Halbrook 
Mrs. Clifton c. Horton 
(Frances Williamson) 
Elmer L'Roy 
Jim Bill Mclnteer 
Virgil Morrison 
Marguerite O'Banion 
A. Earl Priest 
Mrs. George Reynolds 
(Odean Floyd) 
Ernest Salners 
Wayne Smethers 
Mrs. Joe Smithson 
(Marjorie Meeks) 
Mrs. Joe Stephens 
(Marjorie McGibboney) 
Mrs. James Yingling 
(Esther Marie Clay) 
CLASS OF '43 
Winston N. Allen 
Virgil Bentley 
Kirk Cone 
Mrs. l. Griffin Copeland 
(Gretchen Hill) 
Robert M. Cronin 
Mrs. T. E. Crothers 
(Lois L. Moore) 
Walter Moore 
louise Pitner 
Pauline Reid 
Mrs. Ransom Smith 
(Theda Hulett) 
Mrs. Cleo Sorrells 
(Reba Gifford) 
Clyde Watts 
Mrs. Murrey Wilson 
(Hazel lee Gragg) 
Mr. and Mrs. Dewev Word 
ILourelia Whitten) 
CLASS OF '42 
Robert W. Anthony 
Mrs. Virgil Bentley 
(Ann French) 
Mrs. James A. Martin 
(Billy Jo Kent) 
Mrs. Jim Bill Mclnteer 
(Betty Bergner) 
Mabrey Miller 
Jack Nadeau 
Mrs. J. D. Patterson 
(Beatrice Ellis) 
Mrs. H. B. Pearle 
(Ermyl McFadden) 
Lamar Plunkett 
louis E. Tandy 
Mabel G. Turnage 
Max A. Turner 
CLASS OF '44 
Mrs. Isaiah B. Anthony 
(Estelle Webb) 
Mrs. Kenneth H. Bell 
(Joyce lucille Blackburn) 
Rovce Blackburn 
Mrs. Maudie J. Brown 
(Maudie HuletW 
Mona Belle Campbell 
Mrs. Adair Chapman 
(Nancy Mullaney) 
J. Rodney Colvin 
Mrs. Kirk Cone 
(Mary Ruth Faulkner) 
Mrs. Don Cooperrider 
(Elizabeth King) 
John C. Dyer, Jr. 
Donald Earwood 
Mr. and Mrs. T. A: Formby 
(Mary McCullough) 
Harry R. fox, Jr. 
Mr. and Mrs. Duran Hagler 
(Jo Blond) 
Clifton C. Horton 
Mr. and Mrs. S. W. Larkins 
(Alma Thornberry) 
Mrs. Bill Lynn 
(Margaret Sherrill) 
Mrs. Gussie Eubank 
George Ford 
C. l. Ganus, Jr. 
Mr. and Mrs. Thednel Garner 
(Doris Healy) 
Albert A. Gonce. Jr. 
Mrs. Robert Hare 
(Ruth lorene Bradley) 
Mrs. Wm. Houston Itin 
(Dorothy Hinds! 
John T. Jackson 
Mrs. W. C. Koger 
(Roberta Walden) 
Mr. and Mrs. Caudell Lane 
(Edythe Tipton) 
D. C. lawrence 
Mrs. Milton Malick: 
(Dorris Wallis! 
Maurice J. Murphy 
Paul A. Paden' ' 
T. Coy porter 
Mrs. Ernest Sa'iners 
(Jean 'Overton) 
Mrs. l. C: 'Sears 
(Pattie Hathaway Armstrong! 
Mrs . Booth Simp,on 
(Annette Grace Tapp) 
Llovd Stone 
Edwin L. Stover 
Mrs. lionel Walker 
(Tommie Jo Flv) 
C~ASS OF '45 
Mrs. loyd Collier 
(Sara Stubblefield) 
John A. Croom 
Mrs. Grady Cunningham 
(Sue Burford) 
Worley Ferguson 
Mrs. Marie Goodin 
(Marie Thatcher) 
Mrs. Raymond O. Hawkins 
(Imogene Nicholas) 
Mr. and Mrs. 'Robert Hawkins 
(Betty Maple) 
H. E. Holland 
Mrs. Homer Horsman 
(Blanche Irene Rickman) 
Mrs. Troye A. Kennon 
(Sarah Beth Brown) 
Gussie Lambert 
\ilrs. D. C. lawrence 
(Elouise Reese) 
Mrs. Richard low rev 
lElia lee Freed! 
O. R. Perkins, Jr. 
Mrs. T. Coy Porter 
(Fanaio Douthitt) 
Sidney Roper 
Clinton Rutherford 
Mr. and Mrs. Wyatt Sawyer 
(Christine Neall 
Mrs. Ed Sewell 
(Ann Richmond) 
Mrs. G. H. Sinele 
(Mabel Ford) 
Mr. and Mrs. Ralph Starling 
(Dorothy Johns) 
Mrs. Edwin Stover 
(Carmen Price! 
Mrs . louis Tandy 
(Anna B. Higgins) 
Rubv Jeari Wesson 
CLASS ,OF '46 
lucien Bagnetto 
Mrs. Tom Burkett 
(Engle lee Awtrey) 
Mr. and Mrs. Joseph E. Clark 
(Dorothy Brown) 
Loyd Collier 
William B. Collins 
Tom W . Cone 
Ordis Copeland 
Richard P. Copeland 
Davis Leroy Cowan 
Frank B. Curtis 
Hershel L. Dyer 
Clinton Elliott 
Mrs. Frank Elilis 
(Julia Lorene Arnold) 
Mrs. James Ferguson 
(Dorothy O'Neal) 
Mrs. E. O. Freeman 
(Emma G. Barber) 
Mrs. Robert L. Gibson 
(Ruth McDearmon) 
Gav Golden 
Bob Helston 
Mrs. Gene Koken 
(Gwendolyn Farmer! 
Virgil lawyer 
Ina Leonard 
Bill Lynn 
Mrs. B. J. Martin 
(Bertha Mae Tidwell) 
Mrs. Ronald Mayo 
(Laura lee Arms) 
Mrs. Gerald McCalister 
(Shirlev Vaughan 
Mr. and Mrs. C. Ray Miller 
(Theda Robbins) 
Mrs. Malcolm Murray 
(Fayetta Colemanl 
Mrs. Jack Nadeau 
(Katherine Drake) 
Mrs. Inez Pickens 
(Inez Lemmon) 
Mrs. Henry Pryor 
(Jolly Hill) 
Mrs. Joseph Pryor 
(Bessie Mae Ledbetter) 
Mrs. Sidney Roper 
(Bonnie Sue Chandler) 
Mrs. Wm. H. Runge 
(Mary Jo McKnight) 
Mrs. Clinton Rutherford 
(Bonnie Bergner! 
Mrs. H. B. Sewell 
(Diamond Perkins) 
Joe M'. Shaver 
Mrs. W. H. Sims, Jr. 
(Marcella McGinnis) 
Emmett Smith 
Wm. R. Smith 
Albert P. Stroop 
Evan Ulrey 
Frances Watson 
Mrs. Warren Whitelaw 
(Marilyn Thornton) 
CLASS OF '47 
Charles L. Allen 
Mrs. lucien Bagnetto 
(Mary Jo O'Neall 
Mrs. Hilda Brady 
(Hi ida Anthony) 
Mrs. Joseph Burks 
(Miona Jean Shaw) 
Colis Campbell 
Adair P,. Chapman 
Mrs. Richard P. Copeland 
(Betty Sue Traylor) 
Howard Ewing 
Mr. and Mrs. James Ganus 
(Doris Johnson) 
Billy Clav Harris 
Mr. and Mrs. Therman Healy 
(Mereda Jackson) 
Mrs. Bob Helston 
(Mary Bell Garner) 
Mrs. H. E. Holland 
(Geraldine Mae Young) 
Mrs. Otho Hollowav 
(Mae Shull) 
Mrs. Bryant Howell 
(Mary Ada Harris) 
James B. Kinney 
Mrs. Joseph Lemmons 
(Lois Jeanne Hemingway) 
John Mason 
Mrs. Max D. Mowrer 
(Mildred Minor) 
Mrs. Billy J . Nance 
(Mary Lee Dendy) 
Mrs. George Palmer 
(Helen Smith) 
Mrs . Wesley Patchell 
(Imogene Rickman) 
Mrs. Bill Petty 
(Claudia Ruth Pruett) 
Rosemary Pledger 
Bernard Ryan 
Mrs. J. C. Townsend 
(Lu Evelyn Patten) 
Gerald Vineyard 
Mrs. Clvde Watts 
(Sammy Sue Mason) 
Mrs. V. M. Whitesell, Jr. 
(Lois Mae Church) 
Elliot Williams 
CLASS OF '48 
John D. Baldwin 
Mrs. Claude A. Bates, Jr. 
(Betty L. Spruell) 
Charles Brooks 
Mrs. Carl H. Brown 
(Pat Benson) 
Lee H. Burford 
Kav Cavin 
Mrs. Jack Chaffin 
(Edith KlihnlJ 
Mrs. John A. Croom 
(Johnnie Reese) 
Mrs. Numa Crowder 
(Ruth Benson) 
Mr. and Mrs . James C. DeHoff 
(Loretta Mae Smith) 
Jack Dillard 
Charles W. Edwards 
Mr. and Mrs. Henry Farrar 
(Grace Johnson) 
Arvis Ganus 
Melvin W. Ganus 
Robert l. Gi bson 
Mrs . Dale Gould 
(Edwina Redditt) 
Vernon Gould 
Dee Minton Green 
Mrs. Nehon Hagler 
(Annabelle Andrews) 
Mrs. Amos Henson 
(Frances Smethers) 
Mrs. Wayne Hindman 
(Mildred Teffertiller) 
J. Leon Huddleston 
Mrs. Lester Hyslip 
(Glenda Lee Horton) 
Mrs. Virgil lawyer 
(Lou Dugger) 
Charlene Magness 
B. J. Martin 
James H. Mason 
Mr. and Mrs. E. M. McCluggage 
(louise Roberts) 
Mr. and Mrs. Joe Mitchen 
(Jane Zazzi) 
Mrs. Charles E. Morris 
(Edna Blanche Hodge) 
William V. Nations 
Ralph Noffsinger 
Mrs. J. Warren Nunnally 
(Marian Songer) 
Mrs. Vincent Patterson 
(Mildred C. Walker) 
Mrs. George Pettigrew 
(Dixie lee Dillard) 
Mrs. John Richardson 
(Dorothy ZazzO 
Mrs. J. lee Roberts 
(Margaret Clampitt) 
Mrs. Kenneth Rogers 
(Tennie B. Thomas) 
Catherine Root 
Mrs. leon Rutledge 
(Jessie Mae Camp) 
Mrs. Wm. R. Smith 
(Wray Bullington) 
Jess Vanhooser 
Mrs. John T. Walker 
(lynn Hefton) 
Mrs. Max Watson 
(Dorothy Boker) 
Wendell Watson 
CLASS OF '49 
Vernon Alexander 
Mrs . John D. Baldwin 
(Gladys O 'Neal) 
Mildred Bell 
Winnie E. Bell 
Joseph G. Bergeron 
Mrs . Charles Brooks 
(Bettye Oldham) 
Reece M. Brooks 
Mr. and Mrs . Clifford Buch-
anan 
(Betty Lou Chesshirl 
Mr. and Mrs. leo Campbell 
(Gwendolyn Futrell! 
Mrs. Troy Cannon 
(Patsy Ruth Burch! 
Mrs. Carl D. Chandler 
(Glenna Fay Grice! 
Mrs. Kenneth Childs 
(LaVera M. Novak! 
Johnnie T. Clark 
Bill J. Cook 
Mrs. Jack Dillard 
(Marjory Lee) 
Kenneth Elder 
Mrs. Clinton Elliott 
(Madalyn Gregory) 
Mrs. Paul C. Estes 
(Gloria Annette Fulghum) 
Mrs. A. Francis Fagone 
(Charline E. Dodd! 
Henry H. Fulbright, Jr. 
Mrs. Melvin Ganus 
(Edith Johnson) 
Mrs . Harold Glass 
(Betty Ulrey! 
Dale Gould 
Wm. H. Handy 
Raymond O. Hawkins 
Mrs. Allen M. Johnson 
(Norma Rae Foressee) 
J. B. Lancaster 
Joseph C. Lemmons 
Mrs. James R. McGill 
(Nedra Jo O(bricht) 
Wm. J . Minick 
Xenophen W. (Bill) Morgan 
Bula J. Moudy 
Mrs. Ralph Noffsinger 
(Mary Ruth Scott) 
Mrs. Walter Nonnenmacher 
(Edith Hare) 
J. Warren Nunnally 
Wilton Pate 
Mrs. Charles Pearson 
(lena Ruth Story) 
Mrs . Nancy Perry 
(Nancy Richmond! 
Bill Petty 
Mr. and Mrs. James Pitts 
(Reba Frances Dorsey] 
Mr. and Mrs. Richard Ramsey 
(Virginia Harris] 
George D. Reagan 
W. D. Robertson 
Mrs. Albert Stroop 
(Frances Renshaw) 
Efton G. Swain 
Mrs . Thomas Tice 
(Leah Prince] 
Mrs. H. D. Vanaman 
lima Belle Kimb,ough) 
Thomas Walkup 
Harold Wilson 
Louis R. Windsor 
Wm. l. Word 
James Yingling 
CLASS OF '50 
Mrs. James R. Allen 
(Marilyn J . McCluggage) 
Billy Aven 
Mr. and Mrs. Eddie Baggett 
(Jeanette Norris) 
Mrs. Norman Belt 
(Sue Windsor) 
Mrs. N. J . Belton 
(Janice Risinger] 
Mr. and Mrs. Glen Buchanan 
(Lois Virginia Seabaugh) 
Mr. and Mrs. Eugene Catterton 
(Fayrene Imboden) 
Jack Chaffin 
Willis Cheatham 
Roberta Jean Cohea 
Mrs. Percy A. FranEis 
(Anna Marie Corter] 
John Gaskin 
Mr. and Mrs. Hugh Groover 
(Mildred Horne) 
Mr. and Mrs . Isaiah Hall 
(Frances Lockel 
Mrs. Wm. H. Handy 
(Neva Chesshirl 
Robert Hare 
Roy Bergen Harris 
Mrs. W. B. Hays 
(Oraille Mae Boals! 
Francis C. Herring 
Marion l. Hickingbottom 
Homer Horsman 
Nathan D. Jackson 
Mrs. Harold Janes 
(Janice Bakerl 
Marion l. Kieffer 
Wendell R. Kimbrough 
Pearle C. Mahan 
Mrs. Richard McEuen 
(lois Bellson) 
Mrs. Raymond Meadows 
(Kathryn Ying ling ] 
M rs. Wm. J . Minick 
(Ma ry Lynn J ohnson ) 
Mr. and Mrs. Bab Mock 
(Helen M. Justiss) 
Mr. and Mrs. James Mooney-
ham 
(Margaret E. Chaffin) 
Mr. and Mrs. AI Morris 
(Mary Doris Gibson 
Charles E. Morris 
Alvin F. Moudy 
Max D. Mowrer 
Mr. and Mrs. Ted Dee Nadeau 
(Betty Jean· Harper] 
L. J. Nichols 
Mrs. James S. Nugent 
(Mary Sue Saunders) 
Glenn Olree 
Bill O'Neal 
Mrs. Hugh Posten 
(Wilda Marie Shaffer) 
Mrs. Clifford Potter 
(E. Roberta Cooper) 
Robert B. Prince 
Mrs. George D. Reagan 
(Antonio Spiro! 
Clarence Richmond 
Mr. arid Mrs. V. Kenneth 
Shrable 
(Murlene Linda Skinner) 
Wm. H. Simpson 
Mr. and Mrs. Bill E. Smith 
(R. Joanne Anderson! 
Henry J . Waters 
Mrs. Leland Waters, Jr. 
(Francile Keith) 
Eleanor Willbanks 
Ruth Williams 
Wm. D. Williams 
U. G. Word, Jr. 
Mrs . Donald Worten 
(Virginia Fran Terry) 
CLASS OF '51 
Isaiah B. Anthony 
Mrs. Billy Aven 
(Jodeen Bergeron] 
Kenneth Bains 
LeRoy Barber 
Gervis J . Arrington 
Mrs. James Beckloff 
(lieta Buchanan) 
Donald Burnett 
M. B. Camp 
Mr. and Mrs. Johnny Chester 
Mrs. Johnnie Clark 
(Tommye Glynn Billings) 
Mrs . 8i11 J. Co.ok 
(Betty Keli! 
Mr. and Mrs. Ralph E. Diehl 
(Genevieve Henry] 
Mrs. Martel Dunlap 
(Jacqueline Canadal 
Mrs. Bill Dold 
(Imogene Maynard) 
Mrs. Frank Ellis 
(110 Geraldine Matthews) 
Mrs. Howard Ewing 
(Dorothy Burnett! 
Donald W. Fike 
Kenneth C. Frank 
Grace Frazier 
Donald P. Garner 
Freda Gibson 
Joseph P. Grissom 
Mr. and Mrs. Otis Hanes 
(June Hazel Wilmorth) 
Mrs . Francis Herring 
(Margaret C. Yates! 
Mrs. J . Leon Huddleston 
(M. Ellen Engles! 
Mrs. Edward C. Johns 
(Betty L. Beck! 
Wyatt M. Jones 
Nolan A. Lemmons (Deceased] 
Mrs . Tit-Fei Leung 
(Shirley Hsiang Wen) 
Rosse Vernon Long 
Mrs . Day J . Marshall 
(phyliss Foresee! 
Mrs. Robert J . McCracken 
(L. Vivian Simpson) 
Raymond Meadows 
Hugh Mingle 
Mrs. Alvin F. Moudy 
(Mary Catherine Stubble-
field! 
Dwight P. Mowrer 
Mrs. Bill Nailon 
(Lela Rae McAdams) 
Mrs. Glenn Olree 
(Nell Foresee! 
George Pledger 
Harvey E. Powell 
Rue Porter Rogers 
Mrs. Clifford Seawel 
(Virginia Ann Morris! 
Mrs. Wm. H. Simpson 
(Opal Whitman! 
W. H. Sims, Jr. 
Ludene Slatton 
Shirley H. Smith 
Mrs. John C. Symonds 
(Marilyn Grace Hawley) 
Lott Tucker, Jr. 
Mrs. Jeff Wade, Jr. 
(M. Ophelia Richardson! 
Mr. and Mrs. Arvel Wall 
(Freda Herndon) 
Curtis K. Ward 
Norman B. White 
Donald M. Worten 
CLASS OF '52 
James R. Allen 
Lester Ba Icom 
Mr. and Mrs. Joe Betts 
(Ruth Majors) 
Mr. and Mrs. Rees Bryant 
(patti Mattox) 
Kent Bu rgess 
Marion Bush 
Mrs. Willis Cheatham 
(Helen Tester! 
Mrs. Ralph Clark 
(Edith M. Reaves! 
Mr. and Mrs . Charles R. Coil 
(Maye White! 
Sarah Copeland 
Charles Cranford 
W. Jerrell Daniel 
George R. Dill in 
Ray Farmer 
Mrs. G. H. Hallum 
(E. Earline Franklin! 
Mrs. Ne)son D. James 
(Georgia Marie Webb) 
Edward C. Johns 
Mrs. Nolan A. Lemmons 
(Doris E. C)aypool) 
Thomas J. Marshall 
Jimmy Massey 
Mrs. Frank E. McKenney 
(Anita Jeanette McSpadden) 
Mr. and Mrs . Carl Mick 
(Mildred Brown! 
John S. Moore, Jr. 
Bill Nailon 
Mrs . Leola Pearce 
Charles l. Pearson 
Mrs. Arthur Phillips 
(Lou Ellen Manker) 
Mrs. Rob R. Pitts 
(Juanita Walton! 
Jack Poland 
Barbara Rae 
Mrs . Wallace Rae 
(Julia Ann Hauser! 
Mrs . Henry Reid, Jr. 
(Etta Lee Madden) 
Mrs . Kenneth Rhodes 
(Jean Carolyn Poston! 
Mrs . Clarence Richmond 
(Valle Beth Horton) 
Mrs. Charles Risinger 
(Leola Dean Denham! 
Mrs. Grover' Robinson 
(Mattie lou Geer! 
Mrs. Rue P. Rogers 
(Ruby Olive McReynolds] 
Carl l. Schwelnfurth 
Thomas Sparkman 
E. C. Stevens 
Mrs. Lott Tucker. Jr. 
(Mae Anne Songer) 
Mrs. Evan Ulrey 
(Betty Lou Thornton) 
Max Vaughan 
Mrs. luke Vineyard 
(Odessa Mahan) 
Mrs . Wm. D. Williams 
(lilly Elizabeth Warren) 
CLASS OF '53 
Bob Anderson 
Fred L. Bender 
Herschel Breckenridge 
Mrs. Ernest F. Bush 
[Martha Bell Woody) 
Paul Cantrell 
Kenneth Childs 
Irma J . Coons 
Mrs. Wm. l. Crabtree 
[Bonita Ruth Standerford) 
Charles W. Crawford 
Herb Dean 
Mrs. Cameron Deen 
[Wilma June DeBerry) 
Mrs . Robert Eubanks 
[Corinne Russell) 
Percy A. Francis 
Mrs. Kenneth Frank 
(Norma Lee West) 
Denzil E. Gates 
Cletus Green 
Robert T. Horsman 
Wm. Gerald Kendrick 
Tit-Fe i Leung 
Harold Littrell 
Harry l. lowry 
Mrs . Louise lucos 
[louise White) 
Mrs. John Mason 
(Retha Mae Barr) 
Mrs. Hubert McCray 
(Dorothy M. Todd) 
Edgar E. McFadden 
Mrs. Hugh Mingle 
(M. Joy Smith) 
Charles F. Myer. Jr. 
G)enn C. Olbricht 
Harry D. Olree 
Mrs. Jack Poland 
[Bertha Sue Alieni 
Gottfried Reichel 
Kenneth Rhodes 
lester Richesin 
Sam Roach 
J . C. Roe 
Mr. and Mrs. Kent Rollmann 
(Norma lou Hamiltonl 
Anna Lee Sanders 
Jerry Stroud 
Wm. W. Summitt 
Mr. and Mrs. Robert Turnbow 
(Peggy Ruth Crutcher) 
Mr. and Mrs. Glenn Wall 
(L. Lloydene Sanderson) 
Billy Earl Williams 
Billy Joe Wilson 
Valley P. Wright 
CLASS OF '54 
Shirley Birdsall 
Mrs. Kent Burgess 
[B illie Beth Hill) 
Muriel B. Bush 
Mr. and Mrs. Robert l. Coburn 
(Grace E. McReynolds) 
Charles E. Cox 
Mrs. Charles W. Crawford 
(Margaret Bryant 
Mrs . Ray Farmer 
(Polly Slatton) 
Mrs. Danald W. Fike 
(Bonn ie lee Crapper) 
Sam R. Floyd 
Mrs . Dean D. Freetly 
(Mary Alice Seay) 
AQuilla Fuchs 
Bob Gilliam 
Thelma Harmon 
Mrs . Jack Harris 
(Mary Ann Whitaker) 
Mrs. George Helm. Jr. 
(Nancy l. Stokes) 
John G. Hillis 
Benny J . Holland 
Mr. and Mrs . Norman Hughes 
(Nancy McDaniel) 
Wm. H. Hylbert 
Mr. and Mrs. Wm. J. Johns 
[Martha Sue Allen) 
Mrs . James O. Jones 
(Fern Elizabeth Adams) 
Cecil R. May. Jr. 
Russell A. McNalty 
Owen D. Olbricht 
Marion Owens 
Rob R. Pitts 
David Porter 
Walter Rhodes 
Mrs . lester Richesin 
(Frances J . Ingall s) 
Mrs. Donald Roeder 
(Janet Heidbreder) 
Mrs. George H. Rogers 
(Virginia Hanna) 
leon Sanderson 
Clifford Seawel 
Mrs. Max Vaughan 
[Doris Storey) 
Bob Waggoner 
Farrel Ware 
Mrs. Tom W. Wheat. Jr. 
(Carolyn Sue Buntley) 
Mr. and Mrs. Ray :Wtight 
(Ann Louisa Broadfoot) 
Donna Grace Zinser 
CLASS OF '55 , 
Mrs. Lester Balcom ' 
(laura Perrin) 
Frances Bateman 
Carl Brecheen 
James D. Brown 
Margaret Brown 
Robert S. Brown 
Mrs . Walter Buchanan 
(Bill ie Louise Dixon) 
Mrs . Eldon l. Coffee 
(Jane Brummitt) 
B. K. Coldiron 
Mrs. Richard Coursey 
(Sh irley Harkey) 
Mrs . Charles E. Cox 
(Sarah Bess Osbornl 
Mr. and Mrs . John l. Dampier 
(Margaret l. Hunnicutt) 
Mr. and Mrs. Bobby Rex Davis 
(Barbara Richards) 
Carolyn Yvonne Davis 
Mrs . Herb Dean 
(Barbara Cooper) 
Mrs. Johnny Dunlail 
(Mary Burtonl 
Robert Eubanks 
John W. Figgins 
Helen Fullerton 
Mrs. Jack Garner 
(Rosemary Helen HU'bba rd) 
Mrs. Francis Gay 
(Frances Nan Johns) 
Joe Hacker. Jr. 
Mrs. Bill Hefley 
(Jane Southerlinl 
Mrs . Robert Kramer 
[Camille Anderson) 
Mrs. Joe Madden 
(Mary Etta Grady) 
Wm. Joe Mattox 
James D. Maxwell 
Mrs . Don McKee 
(Betty Helm) 
Mrs. Jack McNutt 
(Jerry Chesshirl 
Mrs . Mabrey Miller 
[Madge Black) 
Ken H. Noland 
Bob J . Nossaman 
Mrs. Glenn C. Olbrichr ' 
(Kathryn Privett) 
Mrs. Eugene Ouzts 
(Mary Vineyardl 
Tommy l. Parish 
Richard E. Pflaum 
Morgan Richardson 
Mr. and Mrs. Kenneth W. Riley 
(leah Anne Bradke) 
Bryan B. Roberts 
Wm. D. Shipp 
John T. Thrailkill 
Wm. l. Woodruff 
Mrs Valley P. Wright 
[Wanda Rue Adair) 
CLASS OF '56 
Max B. Ballard 
Mrs. Carl Brecheen 
(Ethelyn Smith) 
Mrs. James D. Brown 
(Jo Anne King) 
Mrs. John Burkett 
(laVera June Hanes) 
Richa rd E. Burt 
Mrs. Paul Cantrell 
(Mildred Litle) 
Carol Cato 
Ronald Coble 
Mrs. Edwin Earsom 
(Jo Ann Holton) 
Gene A. ,Elliott 
Olen R. Fullerton 
Joy Ganus: 
Opal J. Haddock 
Mrs. Claude Hager 
(Faye Paxon) 
Dennie Hall 
John Hall 
Jack Harris 
Mr. and Mrs. James l . Hearn 
(Johnice Ann Young) 
Mrs. Paul Huff 
(Jeanne Bankston) 
Arnold M. Kellams 
Mrs. Wm. Gerald Kendrick 
(Marjorie Hyatt) 
George A. Kieffer 
Mrs. Willard Lance 
(D. Lucille Richards) 
Wm. D. Lane 
Mrs. Pick Mahaffey 
(Della Ruth Stokes) 
Douglas S. Marsh 
Mrs. James D. Maxwell 
(Ruth Maddox! 
Marjorie McGinnis 
Jack McNutt 
John McRoy 
Mrs. Ken H. Noland 
(Ramona Ann Thompson) 
Mrs. Bob J. Nossaman 
(Betty Allene Berry) 
Eugene Ouzts 
Jerry D. Perrin 
Mr. and Mrs. Jerry Porter 
(Peggy Ann Futrell) 
Patsy Prevatt 
Robert H. Rowland 
Mrs. Joe M. Shaver 
(Beatrice Marie Borde) 
Keith Stotts 
Mrs. Gene Talbert 
(Mary Jane Claxton) 
Harry l. Talbott 
Mrs. Bud Tucker 
(Ruby Johnson) 
Aaron Turner 
Virgil Weare 
Peggy West 
leonard R. Wilson 
CLASS OF '57 
Francis Albin 
Mrs. Fred Alexander 
(Claudette Harris) 
Mrs . Bob Anderson 
(Cora Mae Payne) 
Carroll Bennett 
Carl Blanchard 
Oris S. Bryant, Jr. 
Walter Buchanan 
Jack Burbridge 
Ernest l. Bush 
Finis Caldwell 
Mrs. Benny Carpenter 
(lena G. Ross) 
Robert T. Claunch 
Mr. and Mrs. Claud Richard 
Donley 
{Ven ice R. Hazlet! 
Joseph W. Darrah 
Mrs. Paul Davis 
(Daisy D. Richesin) 
Clarence DePew 
Betty Floyd 
Mrs. Wm. Floyd 
(Susie Bryant) 
E. Byron Futrell 
P. R. Gee 
Mrs. Bob Gilliam 
(Dorothy Callahan) 
Mr. and Mrs. James C. Girvin 
(Minnie P. Hays) 
Mrs . George Gurganus 
(Irene Rout) 
L. T. Gurganus, Jr. 
Claude D. Hall 
Oran R. Hanes 
Mrs . Richard Hawkins 
(Carole Jarrard) 
Mr. and Mrs. Theodore R. Lloyd 
(Marcelene V. Crawford) 
Mrs. Wm. M. Looper 
(Jean Ethel Dalton) 
Mrs. James l. May 
(Barbara Ann Walton) 
Jack Meredith 
Mrs. Don Sime 
(Patricia Haws) 
Lewis Stewart 
l. Charles Thacker 
Charles Weeks 
Winfred O. Wright 
Donald Zim 
CLASS OF '58 
Mrs. Francis Albin 
(Hideko Kobayashi) 
Mrs . John M. Allman 
(Norma L. Jackson) 
Mrs. Audean Baldwin 
Pat Bell 
larry Bills 
Ruth Brown i ng 
David Dale Combs 
Harold W. Cooper 
Mr. and Mrs. Gary Covington 
(Glenda Taylor! 
David E. Darrah 
Mrs. Joseph Darrah 
(Carol Lundy Watson! 
Charles W. Davis 
Ray C. Diller 
Mrs . James C. Eckerberg 
(Mary Jane Everhard) 
Wm. Floyd 
Mrs . E. Byron Futrell 
(Frances Ann Gould) 
James H. Gaskill 
Ronald Harrist 
W. W. Heflin 
laverne E. House 
Mrs. Donald Huffman 
(Marilyn Jane Fields! 
Mrs. George A. Kieffer 
(Margaret Hall! 
Nell lamb 
Mr. and Mrs . Joe H. Marlin 
(Dana louise Wright) 
Mrs. Billy D. Moore 
(Ann Etta Cooper) 
Cloyce E. Odom 
Mrs . Ben Olbricht 
(Agnes Mattie Taylor) 
Glenn E. Organ 
Mrs. John R. Petree 
(Clara Nell Watersl 
Mrs , David Porter 
(Patricia Aultl 
Mrs . Robert B. Prince 
(Eleanor Jean Kerr) 
Mrs . Gene Rainey 
(Dorma lou Rogers) 
Richard J. Richardson 
Mrs . Morgan Richardson 
[Claudean "Andee" King) 
Stan Schwartz 
Mr. and Mrs. Joe Segraves 
(Shirley Ann Fort) 
Mrs . Wm. Joe Mattox 
(Margaret Ann Carter) 
Mrs. Russell A., Mi;Nalty 
(Sherry EilEHin' Hunter) 
Rosco T. Mor~is 
Edward l. Mbsl:iv 
Mrs. Harold E. Norwood 
IAnn Belue) 
Mr. and Mrs. , Lester Parmenter 
(Annelle Northcut) 
Max Patterson . 
Mrs. Jerry D. Perrin 
(Janis Ann Lyles) 
Ron Rea 
Mr. and Mrs. Lehyman Rob-
inson 
(Mary A. Binkley) 
Mr. and Mrs. Don Rusk 
(Jackie Jones) 
Gloria Shewmaker 
Darrell Skinner 
Mr. and Mrs. Larry Stone 
(Tillie Watsonl 
Mrs. Robert Sullins 
(E. Ann Cannon) 
Marvin Thannisch 
Mrs. Buford Tucker 
(Ermal Henthornl 
Martha l. Tucker 
John Vanderpool 
John T. Walker 
Delane Way 
Clary Welborn 
Shirley Williams 
Joyce Woods 
Ardelle Yingling 
Mrs. Dale Yoder 
(Nancy Starr) 
CLASS OF '59 
Harvey D. Allison 
Mrs. Bill Anderson 
(M. Beth Hufstedler) 
Bedford Ray Bailey. Jr. 
Mrs. Wendyl B. Baker 
(Carolyn Ainsworth) 
Mrs. Pat Bell 
(Mary Hamlett) 
Jim Borden 
John Brooks 
Glen A. Brownin!! 
Charles T. Bryant 
Bobbie Jean Bunch 
Mrs . Finis Caldwell 
IMarilyn Beal) 
Mr. and Mrs. Eddie Campbell 
IKathryn Roberts) 
Mrs. Jack Campbell 
(Kathleen Payne) 
Allen Childres.s 
Mrs. Grover Goyne. Jr. 
(Betty Clark) 
Dou!llas Clbud 
Mrs. Ronald Coble 
{Christine Tottyl 
Mrs. Charles Coile 
(Betty Baker) 
Mrs. Jim Cox 
(Joyce Jennings) 
Mr. and Mrs. Robert Cross 
(Jennie Schoolfield) 
Martha Crowell 
Mrs. Kenneth Davis 
(Betty McDaniel) 
Rudolf Diderich 
Eddie L. Dunn 
Patrick H. Dykes 
Wm. Earnhart 
James C. Eckerber!! 
Charles O. Evans 
Clav E. Falkner 
Dean D. Freetly 
Marvin Garner 
August J . Garver 
John R. Glover 
Ronald Goemmer 
Mrs. L. T. Gurganus 
ILaura Joan Poundsl 
Claude L. Hager 
Mrs. Kenneth Hale 
ILaVerne Sevedge) 
Caroline Hamm 
Jeanette Harrington 
Barbara Harris 
Richard Hawkins 
Mr. and Mrs. Ray Hester 
(Doris Sue Jones) 
Ed Hi!!!linbotham 
Mr. and Mrs . Joe Hightower 
ISallie Turnerl 
Mrs. Harold Hurst 
IVirginia Ann Milam) 
Charles l. Jackson 
Mrs. Dewayne Jenkins 
IElizabeth Janice Pahall 
Ardythe Ann Johnson 
Rose Jones 
Mrs. Wm. D. Lane 
IShirley Crockerl 
Mrs. Maurice Lawson 
(Lois Lee) 
Perry Mason. Jr. 
Mr. and Mrs. Freddy Massey 
{Peggy Robertsonl 
C. Joe Maxwell 
James L. May 
Mr. and Mrs . Guy McHand. Jr. 
(Caryl Landrethl 
Mrs . Edward Mosby 
[Vivian Morris) 
Mrs. Thomas C. Myers 
[Nancy Banowsky) 
Mr. and Mrs . John Niestadt 
[Juanice Dilll 
Harold E. Norwood 
Betty Lou Olmstead 
Mrs. Harry D. Olree' :, 
(Joy Edwards) : . 
Malcolm Parsley ' 
Mrs. Donald Pate ' 
(Annette McDougald I 
Mr. and Mrs. Garry Peddle 
[Carolyn Gelley) ;' .! 
Robert Pitre . .. " 
Mrs. H. W. Robertson 
(Lillian Miller) 
Jack Ryan 
Donna Sellers 
Mrs. Dewey Shirley 
(Dortha Putmanl 
Dorothv Lou Smith 
Mrs. Herman Smith 
(Claudette Dolla ·Grable) 
Lovd L. Smith 
Ed Speer 
Mrs. Lewis Stewart 
(Charlene Kimbro) 
Robert Sullins 
John Townsdin 
Bud Tucker 
Mrs . Aaron Turner 
{Doris A. Combsl 
Gary Turner 
Mr. and Mrs. Kenneth Van-
derpool 
(Lucia W. DuBois) 
Robert C. Walls 
V. Kelso Waters 
Mrs. Hubert White 
[Martha Presley) 
Jim O. Whitfield 
John Wilson 
Dovle Wood 
Mrs. Winfred Wri!lht 
[Dorothy Goodwin) 
CLASS OF '60 
Lynn Alexander 
Mrs. James K. Alfred 
[Sylvia Sweet) 
Joe Ernest Baldwin 
Becky Ann Bar!!ainer 
R. B. Barton. Jr. 
Jimmie D. Brown 
Mr. and Mrs . Ro!!er Brown 
(Rosalie Johnson) 
Mrs . Delbert Campbell 
Jack Campbell 
Anna M. Clark 
Fay K. Conley 
Mildred F. Davis 
Mrs. Lynn Davis 
[Nan M. Luskl 
" 
Mrs. C. W. Free 
[Christine Chumlevl 
Mr. and Mrs . Hugh Lee Fuller, 
Jr. . . ' .' , " 
[Franes Jo Ann Di·ratlY) 
Mrs . John R. (Bobl Glover 
(Ruth Simmons) 
Jane E. Goins 
Paur Huff 
Mr. and Mrs. Jerry L. Jones 
[ClaUdette DuBois) 
Mr. and Mrs. Sam Kitching 
(Mabl~ Anne Vancel 
Juanita M. Lawrence 
Heywood R. Loyd 
David :M. MacDougall 
Mrs. Perry Mason. Jr. 
(Lynn Merrick) 
Mrs. C. Joe Maxwell 
[Laura Bolton) 
leon McQueen 
Bobby J . Mitchell 
Thomas Clay Myers 
Ralph Odom 
Mr. and Mrs. Joe V. Olree 
[Yvonne Fagan) 
Vir!l inia Organ 
Donald Pate 
Mrs: Robert Pitre 
[Patricia Forsee) 
Ben J . Porter 
Sammy Price 
Wallace E. Rae 
Jeanette Read 
Mary Redwine 
Mr. and Mrs. Clyde Reese 
(Ella Mae Floydl 
Mrs. Jerry Atkinson 
(Robe rta Rhodes) 
Mrs. John Schrade 
(Greta Champney) 
Mrs. Stan Schwartz 
(Lois Roberson) 
Leroy Sellers 
F. Leo Shook 
Mrs. Darrell Skinner 
(Ruth Skelton) 
Bill R. Smith 
Mrs . John T. Smith 
(Patricia Ann Jordan) 
Ferra Sue Sparks 
Mrs. F. L. Staggs 
(Jessie C. Normanl 
Gerord T. Starlin!l 
Mr. and Mrs. Benny Stephens 
IGayle Claunch) 
Paul E. Tarence 
George E. Treadway 
Mr. and Mrs. Quinn Waters 
(Lanelle Gammilll 
John White 
Mr. and Mrs . Robert Wingfield 
IWilia Dean Starling) 
Frank B. Wood 
Dale Yoder 
CLASS OF '61 
Gary Aday 
Thomas D. Brister 
Ben Camp 
Molcolm W. Caskey. Jr. 
Elizabeth Cheek 
Jim Citty 
Mrs. Douglas Cloud 
IEdna Lambersonl 
Mary Jane Christmas 
Edwin Crookshank 
Ben Curtis 
Yvonne Davis 
Judy Dishner 
Kay Doak 
Darla Gatewood 
Rebecca Heffington 
Jeanne Hockett 
Mrs. Ron Rea 
(loretto Huffardl 
Bob Jones 
J . D. Key 
C. Jomes Lovelace 
Joan Lyon 
Mrs , David MacDougar 
(Glenda F. McHaneYI 
Reese McDougald 
Herman McHan 
Evelyn McLaury 
Glen E. McNeese 
Milo Hadwin 
Barbara Melton 
Mrs. Bobby J. Mitchell 
(Martha McGi1i1 
Jerel D. Noland 
Mrs . Ruby Rinks 
(Ruby Killian) 
Ann Richardson 
Sally Ann Rogers 
Gaston Tarbet 
Katy Thompson 
Etta Mae Westbrook 
Benny Whaley 
Mrs. Jim Whitfield 
(Marilyn Sue Wright) 
W. H. York. Jr. 
CLASS OF '62 
Mrs. Bedford Ray Bailey. Jr . 
(Betty Jane Kendrickl 
Mrs. J im Citty 
(Maralyn Bailey) 
Marvin Crowson 
Alton C. Gaston 
Ronald H. Lewis 
Jeanette A. New 
Margaret Rawlins 
John Simpson 
Mrs , John IMike) White 
IGwen Ruth Combest) 
Linda Bell Wil kins 
CLASS OF '63 
Mrs. Oris S. Bryant. Jr. 
(Tommie Normanl 
Shirley Ann Drennon 
AI Hunt 
Edno Manning 
Mrs . Leon McQueen 
(Harriet Jett) 
R. Gene Nash 
Terry Nelson 
Jeannie Oldham 
Clovis Ra!lsdale 
Michael Richardson 
Mrs . Jack Way 
(Lynda Andersonl 
CLASS OF '64 
Don Dugger 
Ann Eckerberg 
Ken Flick 
Ann Giallombardo 
Eric Hiten 
Wendell Morrison 
Thanks to every one of you for your gifts to Harding College. We 
hope no one who gave has been left off this list. We want to apolo-
: gize for the mislocation of some groups of donors listed on page 4. 
The last 10 names at the bottom of column two should be at the top 
cmd the last 13 names of column three should be at the top. These 
:misl(lcations were discovered too late to correct. 
37th Auuuol 
Harding UoUege Lecturesbip 
. November 20-23 
Ubristian Workers' Worksbop 
August 7-9, 1962 
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